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RESUMEN 
En el presente trabajo se procede a la observación y el debate de la serie  “Pubertad”, 
como una alternativa para contribuir al desarrollo de una sexualidad responsable en 
los púberes (pre-adolescentes) de la zona rural y montañosa de las Alturas de Sancti  
Spíritus. Para ello se elaboraron un conjunto de guías que posibilitaron la preparación 
y el debate en los diferentes talleres una vez finalizada la proyección de cada 
capítulo. La muestra está formada por 20 púberes pertenecientes a la comunidad “El 
Cacahual”, municipio de Sancti Spíritus. En el proceso investigativo se utilizaron 
diferentes métodos del nivel teórico, empírico, matemático y estadístico. Se constató 
la efectividad de los talleres, pues los púberes se apropiaron de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el desarrollo de una sexualidad sana, feliz y 
responsable. 
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ABSTRACT 
In this paper we proceed to the observation and discussion of "Puberty" series, as an 
alternative to contribute to the development of pubescent young people’s (pre 
adolescents) responsible sexuality of rural and mountainous areas in Sancti Spíritus 
Heights. For that, a set of guides was created to enable the preparation and 
discussion in different workshops, once the projection of each episode was completed. 
The sample consists of 20 pre adolescents belonging to the community "The 
Cacahual", municipality of Sancti Spíritus; in the research process different methods of 
theoretical, empirical, mathematical and statistical level were used. The effectiveness 
of the workshops was shown, since pre adolescents appropriated knowledge, skills, 
attitudes and values for the development of a healthy, happy and responsible 
sexuality. 
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INTRODUCCIÓN 
La etapa de la pubertad es una de las más delicadas e importantes en la vida de todo 
ser humano. Es toda una serie de cambios físicos y psicológicos que los traslada del 
mundo infantil, despreocupado y carente de obligaciones que se vive en la niñez, y 
los conduce al mundo adulto, con todas las responsabilidades y compromisos que se 
adquieren en esta etapa de la vida humana. Se considera normal que las niñas 
comiencen el desarrollo sexual a partir de los ocho años y los niños a partir de los 9 
años. En este medio, en general, las niñas suelen empezar a desarrollarse a partir de 
los 10 años y los niños, a partir de los 11 años, lo que llaman también algunos autores 
adolescencia temprana. 
Todos estos cambios generan orgullos, temor, dan placer y producen sentimiento de 
culpa. Es una etapa que se da a diferentes edades, según sea cada caso, pero que 
nadie está exento de atravesarla. Algunos la superan con éxito, otros se confunden y 
se desvían del camino correcto, sobre todo sí no cuenta con el apoyo y orientación 
adecuada.  
Teniendo en cuenta que en esta edad comienzan aparecer toda una serie de 
interrogantes, dudas e inquietudes en ellos (desde el punto de vista biológico, 
psicológico, emocional, físico y social), es que se realiza el presente trabajo con 
púberes de la zona rural y montañosa de las Alturas de Sancti Spíritus, partiendo del 
siguiente objetivo general: Proponer talleres a partir de la observación de la Serie 
“Pubertad”, como una alternativa para el desarrollo de una sexualidad sana, feliz 
responsable y placentera en púberes de la comunidad “El Cacahual”, en la zona rural 
y montañosa de las Alturas de Sancti  Spíritus. 
MATERIALES Y MÉTODOS 
La investigación se desarrolla en un período comprendido entre enero-marzo de 2014 
en púberes de la zona rural y montañosa “El Cacahual” situada en las Alturas de 
Sancti Spíritus. La misma se divide en cinco etapas fundamentales.  
Etapa I. Caracterización  geográfica de la  comunidad “El Cacahual” 
La Comunidad del Cacahual pertenece a la zona rural y montañosa de Sancti 
Spíritus, límites: al norte con Loma de la Cruz, al sur con la Reserva Ecológica Lomas 
de Banao, al este con la Comunidad El Pinto y al oeste con la Escuela Provincial para 
la Defensa "Enrique Villegas".  
Etapa II. Caracterización de la muestra objeto de estudio  
La muestra de estudio estuvo integrada por 20 púberes, 10 pertenecen al sexo 
masculino e igual cuantía al sexo femenino, los cuales conviven en la comunidad “El 
Cacahual” zona rural y montañosa de las Alturas de Sancti Spíritus. 
Etapa III. Diagnóstico del estado actual de la muestra objeto de estudio 
Para la constatación inicial se aplica una guía de encuesta con la finalidad de 
constatar el conocimiento que poseen los sujetos, relacionadas con la etapa de la 
pubertad. 
En igual sentido, la guía de entrevista grupal fue otro instrumentado aplicado en virtud 
de constatar los conocimientos que poseen los sujetos muestreados respecto a la 
pubertad, así como el establecimiento de las relaciones interpersonales entre ellos. 
Etapa IV. Diseño, valoración y aplicación de los talleres a partir del serial 
“Pubertad” 
Los objetivos perseguidos en esta etapa fueron:  
Objetivo 1  
-Diseñar un conjunto de talleres a partir de la visualización del serial “Pubertad" de 
modo que contribuya al desarrollo de una sexualidad responsable en los púberes o 
pre-adolescentes. 
Para el cumplimiento de este objetivo se procedió a la modelación de ocho guías de 
observación para los capítulos del serial “Pubertad" por parte de los investigadores 
(profesores de la Cátedra Escuela-Salud y Sexualidad de la UCP, médico y enfermera 
del consultorio perteneciente a la comunidad “El Cacahual”) los cuales estarían a la 
disposición muestral para la visualización y debate de cada guía. 
Además, fue necesaria la impartición de conferencias, teniendo presente las 
limitaciones y potencialidades de los sujetos, así como la situación geográfica en la 
que se realiza la investigación. 
Los talleres diseñados tuvieron presente tres momentos: 
Momento I. Apertura 
Se presenta el tema y las ideas fundamentales para su desarrollo, se recogen 
criterios acerca de  la preparación realizada, se toman las expectativas de los 
participantes, se dan a conocer las reglas del trabajo en grupo, entre otros.  
Momento II. Desarrollo  
Amplio debate crítico y creativo del grupo. Se comparten las mejores prácticas y 
experiencias, las mejores propuestas y soluciones innovadoras. Se sigue una 
dinámica de reflexión que va de la reflexión individual del trabajo de creación previo a 
la reflexión grupal colaborativa, y de esta a la reflexión individual enriquecida por los 
aportes del trabajo colaborativo.  
Momento III. Cierre 
Se valoran y recuperan los mejores aciertos, propuestas y soluciones; se atiende la 
satisfacción de las expectativas y se orienta el próximo taller.  
La observación de cada uno de los capítulos del serial “Pubertad" para los posteriores 
talleres siguió esta secuencia. 
Capítulo I. “Están pasando cosas raras” (Taller 1) 
Capítulo II. “Lo más importante” (Taller 2) 
Capítulo III “Yo quiero ser” (Taller 3) 
Capítulo VI. “Todo me cambia” (Taller 4) 
Capítulo V “Una cita mensual” (Taller 5) 
Capítulo VI “El sueño de Daniel” (Taller 6) 
Capítulo VII “Crecer” (Taller 7) 
Capítulo VIII “Quiero bailar” (Taller 8) 
Taller de cierre “Experiencias aprendidas” (Taller 9) 
Objetivo 2 
-Valorar el ajuste de los talleres propuestos a partir de la observación del serial 
“Pubertad" de modo que contribuya al desarrollo de una sexualidad responsable en 
los púberes o pre-adolescentes a través del criterio de expertos. 
Se acudió al criterio de expertos con el objetivo de validar la factibilidad, objetividad y 
validez de los talleres dirigidos al desarrollo de una sexualidad sana, responsable y 
feliz en los púberes. 
Para seleccionar los expertos se aplicaron instrumentos a partir de los procedimientos 
siguientes:  
-Determinación del coeficiente de competencia de cada miembro de la población 
escogida (Kc). 
 -Determinación del coeficiente de argumentación de cada sujeto (Ka).  
-Cálculo del coeficiente de cada sujeto. (K) 
 -Valoración de los resultados. 
Con este objetivo se elaboró una encuesta y se aplicó a 32 expertos con experiencia 
en lo referido a la Educación Sexual con énfasis en la prevención del VIH y el SIDA. 
Para conocer la opinión del posible experto sobre su competencia se utilizó una 
escala valorativa que consta de 11 categorías (0 a 10), en la que el 0 significa la 
ausencia de competencia sobre el problema objeto de investigación y el 10 
representa la máxima preparación al respecto. Se multiplicó el valor seleccionado en 
la escala por 0,1 y se obtuvo el coeficiente de competencia (Kc) y argumentación (Ka) 
de cada posible experto. 
Para determinar el nivel de competencia (se solicitó a cada persona seleccionada que 
indicara en una escala ordinal de tres categorías (alto, medio, bajo) el grado de 
influencia que tuvieron en su preparación las siguientes fuentes del conocimiento:  
 Por la consulta de bibliografía extranjera 
 Por la consulta de bibliografía nacional 
 Por estudios realizados por usted 
 Por su experiencia como profesional de la educación 
 Grado de conocimiento sobre el problema en el país 
 Grado de conocimiento sobre el problema en el extranjero 
Las respuestas dadas se valoran otorgándole un valor a cada una según la tabla del 
valor de la fuente de argumentación. La suma de todos los puntos obtenidos a partir 
de las selecciones realizadas permitió determinar el coeficiente de argumentación (ka) 
de cada posible experto. Para decidir quiénes podían ser considerados expertos se 
determina el coeficiente de competencia a partir de la siguiente fórmula: K= 1/2 
(kc+ka).  
Se asume que si: 
1 0,8 < K < 1,0 el coeficiente de competencia es alto. 
2 0,5 < K < 0,8 el coeficiente de competencia es medio. 
3 K < 0,5 el coeficiente de competencia es bajo. 
Unido a lo anteriormente expuesto se realizó un análisis porcentual a los expertos que 
validaron los talleres diseñados para contribuir al desarrollo de una sexualidad sana, 
feliz y responsable en los púberes. 
Objetivo 3 
-Aplicar un conjunto de talleres a los sujetos objeto de estudio, de modo que 
contribuya al desarrollo de una sexualidad responsable en los púberes o pre-
adolescentes. 
Los talleres se desarrollaron en un período de tres meses en el teatro de la escuela, 
existiendo una adecuada climatización e iluminación. Fue utilizada la computadora y 
el datashow, también se utilizaron materiales auxiliares tales como documentos 
impresos respecto al tema para propiciar la reflexión, el debate, el intercambio de 
saberes y un desaprender aprendiendo. 
Resulta significativo que para la aplicación de los talleres se dieran a conocer las 
reglas del trabajo en grupo. 
Etapa V. Valoración del efecto luego de la aplicación de los talleres a partir del 
serial “Pubertad"  
El objetivo de esta etapa fue:  
-Valorar el efecto de los talleres propuestos  de modo que contribuya al desarrollo de 
una sexualidad  sana, feliz y responsable en los pre- adolescentes o púberes. 
También se aplicó una encuesta y entrevista final  con  el objetivo de constatar el nivel 
de satisfacción y conocimiento adquirido por los pre- adolescentes o púberes. 
RESULTADOS 
Principales resultados de la Etapa I. “Caracterización geográfica de la  
comunidad” El Cacahual” 
-El Cacahual, es una comunidad ubicada en la zona rural y montañosa de las Alturas 
de Sancti Spíritus, de fácil acceso.  
-Se evidencia que existen instituciones deportivas, culturales, de salud y educativas a 
disposición de la población y de los púberes o pre-adolescentes. 
-Se desarrolla con éxito el Programa “Educa tu hijo”. 
-Se aprovechan las instituciones existentes en la comunidad a favor del fomento de 
una cultura general integral. 
-Se aprecia la presencia de estereotipos sexistas.  
-Se desarrollan actividades de la tradición cultural de esa comunidad. 
Principales resultados de la Etapa II. Caracterización de la muestra objeto de 
estudio 
Los 20 púberes cursan el 7mo grado. Todos conviven con sus padres, son laboriosos 
y disciplinados. Están  motivados por carreras agrícolas, no presentan problemas de 
salud y, entre ellos, se establecen buenas relaciones interpersonales. 
Principales resultados de la Etapa III. Diagnóstico del estado actual de la 
muestra objeto de estudio  
Resultados de la encuesta  
-Se constató que solo 6 (30%) de la muestra  logran conceptualizar correctamente el 
término pubertad, el resto 14 (70%) lo limitan a cambios físicos. 
-En lo referido al inicio de la pubertad 9 (45%) plantea que esta se inicia con la puesta 
en marcha por cambios en el funcionamiento de un grupo de células del cerebro, 4 
(20%) plantean de un grupo de células del cerebro,  4 (20%) que a los 9 años y el 
resto 7 (35%) entre los 9 y los 12 años.  
-De forma general, los últimos 11 púberes brindan respuestas a partir de sus 
vivencias, lo cual se constata en la entrevista grupal.  
-Otro aspecto indagado fue el relacionado con los cambios que se producen en esta 
etapa de la vida, donde 16 (80%) aluden que son en el orden físico y los 4 (120%) 
restantes plantean que además se producen en el orden psicológico. 
Con respecto a por qué la pubertad es un período de gran importancia en la vida, 6 
(35%) dicen que es porque en ellos aparecen transformaciones en este aspecto 
físico, comienza cierto nivel de independencia de los padres, los 14 (70%) restantes 
de la muestra expresan que dependen más de su familia y no lo tratan como niños. 
Resultados de la entrevista grupal 
-La interrogante dirigida a qué es la pubertad fue el primer elemento indagado, 
coincidiendo en igual cuantía al instrumento anterior, 6 (30%) lo conceptualiza 
correctamente, los 14 (70%) restantes lo hacen pero con limitaciones.   
-La segunda interrogante estuvo dirigida a los cambios que ocurren en esta etapa de 
la vida (pubertad), evidenciándose que sí los enuncian 20 (100%),  pero los limitan a 
lo físico, no tienen presente lo psicológico y lo social.  
-En lo concerniente al respeto y criterio de los padres sobre ellos (púberes), 3 (15%) 
plantean que sí son respetados y escuchados por estos, el resto, 17 (85%) dicen que 
sus padres son autoritarios y que son tratados como niños.  
-Los términos sexo, sexualidad y educación de la sexualidad, constituyeron otro 
aspecto medido, donde solo 2 (10%) tienen conocimientos, el resto 18 (90%) ofrecen 
respuestas muy limitadas. 
-La interrogante cinco se dirigió a constatar cómo es la comunicación que se 
establece entre púberes y padres respecto a su sexualidad, afirmándose que solo 2 
(10%) lo hacen en ocasiones, el resto no lo hace, lo que está dado en gran medida 
por los mitos, tabúes, estereotipos y el propio desconocimiento de las familias.  
De forma general, se puede plantear que es limitado el conocimiento que posee el 
púber respecto a la etapa por la que transitan, así como por los conocimientos 
relacionados con la sexualidad y su educación.  
Principales resultados de la Etapa IV. Diseño, valoración y aplicación de los 
talleres a partir del serial “Pubertad” 
-Los talleres diseñados  a partir de la observación del serial  “Pubertad”  responden a 
las necesidades de aprendizaje de la muestra objeto de estudio, de modo que 
contribuya al desarrollo de una sexualidad, sana, feliz, responsable y placentera. 
-Los expertos consultados tienen una experiencia promedio de 18 años, 4 son 
Profesores Titulares, 10 Profesores Auxiliares, 4 Profesores Asistentes; 10 son 
Doctores en Ciencias Pedagógicas y 6 Máster en Ciencias Pedagógicas y los 2 
restantes son especialistas del Centro Provincial de Orientación a Jóvenes, 
Adolescentes y la Familia (COJAF).  
El 100% tiene experiencia como docentes y todos estuvieron dispuestos a colaborar 
con la investigación.  
Para la recogida de la información de los expertos, se aplicó una encuesta en la que 
aparecen cada uno de los talleres diseñados para contribuir al desarrollo de una  
sexualidad sana, feliz, responsable y placentera. 
La valoración se realizó utilizando una escala de cinco categorías: muy adecuado 
(MA), bastante adecuado (BA), adecuado (A), poco adecuado (PA) e inadecuado (I), 
en la que cada criterio de evaluación fue correspondiente a una evaluación 
cuantitativa del 5 al 1 en orden descendente, respectivamente, teniendo en cuenta 
que: 
-Se considera MA (5) cuando los talleres diseñados satisfacen plenamente la solución 
del problema planteado en la investigación.  
-Se considera BA (4) cuando los talleres satisfacen la solución del problema 
planteado en la investigación, pero no son exactamente los máximos exponentes para 
cumplir el objetivo que le dé respuesta al problema. 
-Se considera A (3) cuando los talleres diseñados satisfacen la solución del problema 
planteado en la investigación, pero no son exactamente los máximos exponentes para 
cumplir el objetivo que le dé respuesta al problema y, además, presentan alguna 
incoherencia. 
-Se considera PA (2) cuando los talleres diseñados no son exactamente los que 
satisfacen la solución del problema  planteado en la investigación. 
-Se considera I (1) cuando los talleres diseñados no satisfacen la solución del 
problema científico planteado en la investigación. 
Como parte de la encuesta se solicitó, además, la valoración sobre los siguientes 
aspectos: 
  Lo que modificaría, incluiría o eliminaría de la selección realizada 
  El nivel de aplicabilidad en la práctica pedagógica 
 La necesidad de su introducción en la práctica pedagógica 
 Su actualidad y nivel científico 
A continuación se expone el resultado de la valoración realizada por el grupo de 
expertos. 
-Fueron evaluados de muy adecuado (MA), 6 para un 75% y solo 2 en bastante 
adecuado (BA), lo que representa el 25%. 
Los talleres  evaluados de bastante adecuados (BA) fueron el VI y el VIII. En relación 
con el taller VI, se expone por parte de los expertos que se aborden situaciones de la 
vida diaria en la práctica educativa, empleando para ello el enfoque vivencial, 
Referente al taller VIII, proponen que se aprovechen las potencialidades del entorno 
social para su realización. Estas recomendaciones fueron acopiadas y se realizaron 
las correcciones adecuadas antes de implementar los talleres. 
En lo concerniente al nivel de aplicabilidad, el 100% de los expertos plantean que es 
muy aplicable, ya que opera, de forma correcta, en la labor de promoción y educación 
para la salud en sentido general. 
Sobre la actualidad y nivel científico, se considera que es un tema de mucha 
actualidad, pues posibilita preparar a los púberes para enfrentar los retos que le 
impone la vida y la etapa por la cual transitan. 
Como resultado del análisis anterior, se puede afirmar que los talleres fueron 
evaluados entre las categorías de muy adecuado (MA) y bastante adecuado (BA). 
En sentido general, el método contribuyó no solo a dar un voto positivo a los talleres 
propuestos, sino que, además, las valoraciones y observaciones realizadas 
permitieron mejorar los mismos. 
Los talleres diseñados e implementados se caracterizan por propiciar el intercambio 
de saberes, el desaprender aprendiendo, la reflexión, el debate, el diálogo y lo 
vivenciado por cada púber. 
-La realización de los talleres ha tenido presente los requisitos indispensables para el 
trabajo en grupo. 
-Significativo en la realización de los talleres, fue la participación de directivos del 
Consejo Popular “El Cacahual”, se estableció además el vínculo escuela-familia-
comunidad, concibiendo a la primera como el centro cultural más importante en la 
formación y desarrollo de la personalidad. 
Principales resultados de la etapa V 
Taller 1. “Están pasando cosas raras” 
En este taller se partió de la visualización del capítulo 1 del serial “Pubertad”, “Están 
pasando cosas raras”, en el mismo se evidenció que el 100% de la muestra se 
apropió del  término pubertad, de los primeros cambios que se producen en esta 
etapa de la vida desde el punto de vista biopsicosocial. Significativo resultó el diálogo 
sostenido entre los púberes, propiciando así el intercambio de saberes, la reflexión, el 
dialogo y el desarrollo de la autoestima de estos. 
 Taller 2. ”Lo más importante” 
Significativo resultó la comprensión por parte de la muestra, de lo importante de las 
relaciones comunicativas con la familia a partir de las escenas visualizadas en el 
capítulo, donde el total de púberes muestreados, 20 (100%), afirman la necesidad de 
que se les respete su espacio en el seno familiar. Resaltan de significativa las 
características personológicas del profesor del serial, al manifestar que este es 
amable, comprensivo, cortés, respetuoso, aspecto este que ellos quisieran que 
tuviesen sus padres, 20 (100%). 
También hacen alusión a la importancia de las relaciones interpersonales entre los 
compañeros del grupo como una necesidad para la convivencia, de ahí que señalen 
de positiva la actitud del personaje Rafael, la cual debe servir de patrón a imitar. 
En este capítulo se evidenció el interés, la preocupación de los púberes de estar 
preparados para enfrentar los retos de la vida en el aspecto económico, político y 
social 
Otro aspecto revelador lo constituyó, según criterio de los púberes, el intercambio con 
especialistas del MINSAP-MINED (médico y enfermera, así como docentes de la 
Cátedra Escuela-Salud y Sexualidad de la Universidad “José Martí Pérez” durante el 
debate, primando una comunicación dialógica, abierta, flexible y no autoritaria, libre 
de estereotipos sexistas. 
 Taller 3. “Yo quiero ser” 
Los resultados fueron alentadores, pues el 100% (20 púberes) comprendieron la 
necesidad de saber proyectarse para el futuro, pensar en el estudio, el trabajo y 
finalmente prepararse para formar una familia cuando estén creadas las condiciones 
biológicas, sociales y económicas. 
Significativo resultó el intercambio de ellos al debatir aspectos relacionados con los 
cambios anatomo-fisiológicos que ocurren en esta etapa de la vida. De gran 
trascendencia resultó ser el crear el hábito por la lectura como alternativa para crecer  
como ser humano y elevar la cultura general integral. 
Taller 4. “Todo me cambia”  
En este taller, al igual que en los restantes, se apreció un clima favorable, ameno y 
acogedor al ver como los púberes (pre-adolescentes) participaban y creaban 
iniciativas para sus discusiones e intercambio de saberes. El 90% (18) trajeron 
pancartas, afiches, textos, cartas y poesías elaboradas por ellos a partir de sus 
vivencias, lo que evidenció el nivel de motivación e interesa de los mismos. 
Finalmente, lograron demostrar la apropiación de todos los procesos biopsicológicos 
que ocurren en su organismo, lo cual fue gratificante e importante para sus vidas.  
Taller 5. “Trascendental fue” 
De gran significación resultó la adquisición de conocimientos respecto al ciclo 
menstrual para ambos sexos, así como el trabajo desplegado por especialistas 
relacionados con la eyaculación,  la necesidad de protegerse y el correcto aseo de los 
órganos genitales.  
También cobró gran cuantía el debate por parte de los púberes en torno a la 
procreación y formación de una familia, pues aluden que aún tienen que ganar en 
madurez, ya que todavía no están preparados desde el punto de vista biológico,  
psicológico y económico para ello. 
Resaltan como aspecto positivo del capítulo, la comunicación que sostiene Mariana 
con su mamá (personajes del serial), donde se evidencia el diálogo y la comprensión 
de ambas, aspecto este que los padres no realizan con ellos, al tener temor de 
explicarle los cambios que van ocurrir  en la etapa por la que transitan, 18 (90%), lo 
cual constituyó un reto para los investigadores.  
Taller 6. “El sueño de Daniel” 
El diálogo, el intercambio de saberes y el desaprender aprendiendo, constituyeron 
aspectos importantes en este taller, resultó gratificante ver cómo los púberes (pre-
adolescentes) se abrían a la comunicación, al poder revisar gran cantidad de 
bibliografía relacionada con la eyaculación o sueños húmedos, lo que posibilitó 
desmitificar mitos respecto al tema. Este tema causó inicialmente risa en ellos, algo 
normal para la etapa por la cual transitan, plantean haberse apropiado de este 
contenido una vez realizado el intercambio con los investigadores, 20 púberes 
(100%).   
Taller 7. “Crecer” 
En este, los 20 (100%) de la muestra plantean la necesidad de que exista una 
estrecha relación entre padres e hijos en busca de la comprensión y el respeto al otro. 
En tal sentido, esbozan la necesidad de preparar a la familia para que los prepare 
para la vida. 
Se evidenció en la realización de este taller la presencia de estereotipos machistas en 
14 (70%) de los púberes, dado en gran medida por los patrones que han existido en 
la sociedad y persisten en esta comunidad. También es importante la reflexión 
realizada durante el taller en lo concerniente a la belleza externa, donde 20 (100%) 
expresan que las personas no deben juzgarse por lo externo sino por los 
sentimientos, los valores y la forma de actuar. 
Taller 8.  “Quieres bailar” 
En este taller continuó primando el diálogo, la reflexión y el intercambio de saberes en 
como en los restantes. Resaltan la necesidad de continuar estableciendo relaciones 
con sus compañeros, hacen alusión a la importancia de la moda y la música como 
una forma de distraerse, plantean que el enamoramiento resulta algo muy bonito para 
ellos, al aparecer nuevos sentimientos y fantasías, el total de la muestra, 20 (100%). 
Algunos púberes, 3 (15%) plantean que les ha sucedido lo mismo que a los 
personajes del serial, lo cual los incita y los reta a leer para poder expresar desde una 
carta el amor hacia otra persona. 
Finalmente, se realizó un taller de cierre con el título “Conozco sobre la pubertad”  en 
el que fueron utilizadas las diferentes manifestaciones artísticas (la danza, el teatro, la 
música y la poesía) para expresar su conocimiento en torno a la pubertad. En dicha 
actividad estuvieron presentes los padres de los púberes, representantes de la 
comunidad e investigadores. Los padres plantearon la necesidad de continuar 
realizando actividades con esta óptica para que sus hijos aprendan a vivir una 
sexualidad sana, feliz y responsable, y así se preparen para la vida en sociedad. 
Los púberes durante este taller hicieron dramatizaciones, dieron lectura a cartas y 
dibujaron respecto al tema, finalmente se pidieron sus impresiones y el 100% planteó 
estar muy contento con las mismas. Manifiestan, además, que se continúe este 
trabajo en toda la escuela y con los padres para que aprendan a respetar su espacio 
y sean más comprensivos con ellos, lo cual constituyó un reto para los investigadores. 
Durante todos los talleres estuvo presente la observación, la entrevista, apreciándose 
el crecimiento personal de cada púber, las correctas relaciones interpersonales 
sostenidas, el cambio de actitud ante la etapa por la que transitan. 
En igual sentido, se aplicó una encuesta final donde se apreció el grado de 
satisfacción de la muestra objeto de estudio, y la exhortación a la realización de 
actividades como estas con la presencia de otras instituciones de la comunidad, así 
como por centros especializados como el COJAF y el centro de ITS, VIH y el SIDA.  
 
CONCLUSIONES        
 La pubertad es un período de mucha trascendencia en la vida de todo ser 
humano, ya que marca el final de una etapa de vida y el inicio de otra, y se 
expresa de forma auténtica y diversa en cada sujeto.  
 Se demostró que el serial “Pubertad” brinda potencialidades para el trabajo con 
los púberes (pre-adolescentes), siempre y cuando se tenga presente las 
características y el lugar en el que se vaya a trabajar.     
 Se pudo constatar que aún existen insuficiencias en los sujetos muestreados, 
las cuales están dadas por el desconocimiento sobre el término pubertad, 
cambios que ocurren en esta etapa de la vida en el orden biopsicosocial, en la 
comunicación y en las relaciones interpersonales.  
 Los talleres propuestos a partir de la observación del serial “Pubertad” tienen 
como finalidad dignificar y preparar a los púberes para que enfrenten esta 
etapa tan valiosa de la vida, lo cual es de gran importancia para el desarrollo 
humano.  
 Las opiniones de los expertos permitieron confirmar la factibilidad y validez de 
los talleres como una alternativa para  el desarrollo de una sexualidad sana, 
feliz, responsable y placentera en púberes de la comunidad “El Cacahual”, en 
la zona rural y montañosa de las Alturas de Sancti  Spíritus.  Además de la 
posibilidad de ser aplicable en la práctica, existe la necesidad de su 
introducción y presenta rigor científico. Sus criterios permitieron, asimismo, 
perfeccionar y  remodelar los talleres antes de aplicarla en la práctica.  
 Los talleres diseñados e implementados constituyeron un recurso novedoso 
para los púberes, ya que plantean cómo enseñar y cómo aprender sobre la 
pubertad en virtud de preparar a los púberes (pre-adolescentes)  para el 
desarrollo de una sexualidad sana, feliz, responsable y placentera, a partir de 
adoptar actitudes más flexibles y dinámicas que favorezcan a la formación de 
valores, las relaciones interpersonales, el respeto a la diversidad y a la equidad 
de género. 
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